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Обоснование. При оценке возможности ремонта чугунной головки 
блока цилиндров (далее ГБЦ) исходят из целесообразности затрат с учетом 
технологических возможностей и предполагаемого ресурса отремонтиро-
ванной детали. 
Конструктивно заделка трещин ГБЦ возможна на участках доступ-
ных для предварительной и окончательной обработки, в том числе абра-
зивной. 
Одним из условий успешной заделки трещин является то, что харак-
тер повреждений (глубина трещины) минимален и не касается других 
участков и магистралей, т.е. находится в толще металла. 
Основные недостатки существующих способов заварки трещин про-
являются в отбеливании чугуна высокотемпературным перегревом, поэто-
му была предпринята попытка апробировать способ заделки с предвари-
тельным напылением подслоя. 
Концепция. Предлагается способ заделки трещин головки блока ци-
линдров из высокопрочного чугуна.  
Трещина образовалась из-за температурного перегрева с местной ло-
кализацией по концентрации нагара. 
Способ апробировался на трещине длиной 30 мм и максимальной 
шириной 2 мм по глубине 3-4 мм.  
Технология производства работ. Очистка поверхности от нагара, 
копоти с помощью ручных и механизированных щеток. 
1. Разделка трещин концевыми абразивными наконечниками на глу-
бину 5-6 мм, по ширине 5-6 мм с углом развала нижнего профиля 60 гра-
дусов. Глубина разделки предполагает выработку металла до начала места 
разлома и появления однородности. 
2. Чеканка формообразующей поверхности для увеличения шерохо-
ватости, придания рельефа под углом к плоскости разделки. Поверхность 








Рисунок 1. Чеканка формообразующей поверхности 
 
3. Обезжиривание поверхности ацетоном или уайт-спиритом. 
4. Газопламенное напыление порошка БрАЖМц 9-33, толщиной 1-
1,5 мм на разделанную поверхность без оплавления. 
5. Аргонодуговая сварка, непосредственно после напыления с запол-
нением шовной канавки присадочной проволокой СВ-0,8 диаметром 1,2 мм 
при постоянном токе 90-100 А обратной полярностью до образования ва-
лика шва с превышением над поверхностью 0,5 – 1 мм (рис. 2). 
 
Рисунок 2. Аргонодуговая сварка: 
1 – неплавящийся электрод; 2 – электрическая дуга; 3 – присадочный материал;  
4 – напылённый подслой 
 
6. Охлаждение естественным путем на воздухе до комнатной темпе-
ратуры. 
7. Зачистка шва путем удаления валика абразивным кругом. 
8. Контроль качества методом цветной дефектоскопии. 
 
Обоснование примененных методов в предложенной технологии.  
1. Предварительное кернение разделанной поверхности позволяет: 
а) получить рельеф поверхности, способствующий улучшению сцеп-
ления, напыляемого слоя с чугуном 
б) выкрашивание графитных включений с поверхности 







2. Напыление подслоя из бронзы позволяет: 
а) избежать перегрева чугунной поверхности по раскрою (не допу-
стить отбеливания) 
б) получить переходной слой с хорошей механической сцепляемо-
стью с поверхностью детали 
в) приобрести демпфирующие свойства переходной области при 
циклических температурных колебаниях работы двигателя. 
3.Температура сварочной ванны при заполнении была 960 ͦ С и ее 
воздействие было кратковременным, что предполагает отсутствие перегре-
ва и как следствие – отбеливание. 
Выводы. Примененная технология показала стойкость шва к цикли-
ческим температурным нагрузкам и обеспечила однородность и механиче-
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Инновационные технологии в машиностроении [Электронный ресурс] : элек-
тронный сборник материалов международной научно-технической конференции, 
посвященной 50-летию машиностроительных специальностей и 15-летию науч-
но-технологического парка Полоцкого государственного университета, Новопо-
лоцк, 21-22 апр. 2020 г. / Полоц. гос. ун-т ; под. ред. В. К. Шелега; Н. Н. Попок. – 
Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – 1 опт. диск (CD-ROM). 
ISBN 978-985-531-691-7. 
 
Отражены современное состояние и направления развития технологии и обору-
дования механической и физико-технической обработки; рассмотрены вопросы со-
здания современных материалов, изготовления, восстановления и упрочнения дета-
лей машин, автоматизации производства, эксплуатации и модернизации автомобилей 
и других машин. 
Для научных и инженерно-технических работников исследовательских, проект-
ных и производственных организаций, а также преподавателей, аспирантов, маги-
странтов и студентов технических специальностей учреждений образования. 
Прилагаются титульные листы презентаций докладов участников конференции. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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2 – дополнительный титульный экран – производственно-технические сведения 
 
Для создания текстового электронного издания «Инновационный техно-
логии в машиностроении» использованы текстовый процессор Microsoft Word 
и программа Adobe Acrobat XI Pro для создания и просмотра электронных пуб-
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